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Madrid 20 de octubre de 1916.
RIO
NUM. 239.
FICIAL
DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este « Diario tienen carácter preceptivo.
13" 1FIL .52)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino a los Caps. D. T. Solá. D. V.
López y excedencia al W. D. D. Villalabos.—Resuelva instancia de un
contramaestre.—Licencia a un condestable.—Resuelve instancias de
dos cabos de mar.—Cambio de destino a dos cabos.:—Aprueba entrega
Sección Oficial
de la La división de Armammtos del arsenal de Ferrol.—Adjudica
concurso a D. A. Martínez.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Cambio de destinos en el cuerpo de In
genieros.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia de D. 1 Madrid.
SERVICIOS SANITARIOS.—Confiere comisión a un enfermero.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
REALES ORDENES
Estado Mayor, central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Comandante
general del apostadero de Ferrol, fecha 11 del
actual, proponiendo para el-cargo de su Ayudante
Dersonal al capitán de Infantería de Marina don
12eodoro Solá Mestre, S. M. el Rey (q. D." u.), de
acuerdo con lo informado por la JefaturaJcl ser
vicios del Cuerpo, se ha servido aprobar lo pro
puesto por dicha autoridad.
De. real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo 'a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
- Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero-de Ferrol
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el capitán de Infantería de Ma
rina D. Vicente López Perea, cese en la situación
de excedencia en que se encuentra y pase destinado
al primerbatallón del segundo regimiento del Cuer
po, en relevo del de igual empleo D. Teodoro Solá,
que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 18 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general-de Infantería de"Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora lo en Marruecos.
---~1111141■---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de Infantería de Ma
rina Domiciano Villalobos Belsol, quede en
situación de excedencia forzosa, afecto a la Habi
litación del Ministerio para el percibo de sus ha
beres.
De real orden, comunicada'por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 18 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe de! Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
—
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
.segundo contramaestre de la Armada, graduado
de alférez de fragata, D. Marcelino Pontijas Bárcia,
S. M. el Rey (q. D. u.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor' central, ha tenido a
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bien concederle cuatro meses de licencia por enfermo para Ferro'.
De real orden, comunicada por -el Sr. Ministrodel ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
- Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien conceder dos meses de licencia reglamentaria para esta Corte, al primer condestable D. ,Tósé
M.a Escrig Llópis,-y que durante la misma perciba
sus haberes por la Habilitación -general de esteMinisterio.
De l'ea' orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 18 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Jefe de la 2.a Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia do,cu
mentad-a, cursada por V. E., del cabo de mar en
ganchado de la dotación del pontón Villa de Bul
licio, Manuel Caridad Fernández, en súplica dé
que se le conceda el reenganche en el servicio por
dos años, con arreglo a la real orden de 8 de sep
tiembre último (D. O. núm. 205), y con los premios
y ventajas del real decreto de 17 de febrero de 1886,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido acceder
a los deseos del recurrente; debiendo percibir la
prima de enganche en la forma que determina el
real decreto de 4 de junio de 1915 (D. O. núm. 125).
De_ real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar del
torpedero número 45,-José Castellano Ponce, en so
licitud de que se le conceda el enganche en el ser
vicio por dos arios, con arreglo a la real orden de
8 de septiembre último (D. O. núm. 205, pág. 1.328),
y don los premios y ventajas del real decreto de 17
de febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servicio acceder a los deseos del recurrente;
debiendo percibir la prima de enganche en la for
ma que determina el real decreto de 4 de junio de
1915 (D. O. mm.
De real orden, coMunicada por el Sr. Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien -miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de octubre de 1916.
El Almirante iere del F.:tado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general do Marina.
Sr: Interventor civil de Guerra y Marina Sr delProtectorado en Marruecos.
•
- infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo dei primer regimiento de In
fantería de sMarina Manuel Monteagudo Lyaces,
pase destinado al segundo regimiento del Cuerpo,
y que el de este regimiento Luis Montes Villanueva,
pase a ocupar la, vacante que aquél deja en él pri
mero. ,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento "yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida7.
Sr. Inspector -general de Infantería de-Mar-ina.
Sres. Comandantes -generales de los apostade
ros de Cádiz y 'Ferro'.
Señofes
Entregas de destino
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicaciónmí
mero 906, del General Jefe del arsenal de Ferro',
remitiendo actas y estados de entrega de la lea di
visión del ramo de Armamentos d dicho arspnal.
verificada en 2 del actual por el capitán de corbeta
D. Antonio Vázquez Permuy, al de igual empleo
D. AntoninoTrullenqueedglesias, S. M. el Rey kque
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarla a los efec
tos del artículo 111 de la vigente Ordenanza de ar
senales.
De real orden, comunica-da por el Sr. Minis
tro de 'Marina, lo digo a Y. E. para `su. conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 15 de octubre de 1916.
El AlmiranteJoie del Estado_Mayor contra],
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la 2.a Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Concursos
Excmo. Sr.: Como resultado dél concurso cele
brado en Mahón el 22 de agosto último para la ena
genación de los materiales existentes en aquel arse
nal sin aplicación para la Marina, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
la Intendencia general, se ha servido adjudicar di
chos materiales a D. Antonio Martínez Lozano, que
se compromete a adquirirlos en las condiciones del
pliego que sirvió para el concurso, con el aumento
de ciento cincuenta y cuatro pesetas cincuenta cén
timos sobre el precio tipo _de mil catorce pesetas
cincuenta céntimos.
De real orden lo digo a V. E. para su noticia y fi
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nes consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid 16 de octubre de 1916.
MIRANDA
* Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostaderode Carta
gena.
Sr. Intendente general de .Marina.
Sr. Comandante de Marina de Mahón.
Sr. interventor civil de Guerra
'
y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Construccio2es navales -
Cuerpo de ingenieros
Exorno; Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.) ha tenido a
bien ordenar que el teniente coronel de Ingenieros
D. Cárlos Preysler y Moreno, cese en su actual des
tino de Profesor de la Academia de Ingenieros y
Maquinistas a la presentación ele su relevo y pase
destinado a la 2. Sección (Material). del Estado Ma
yor central.
Es asimismo la 'soberana voluntad de S. M., que
el teniente coronel del propio Cuerpo D. José María
Borda Emparan, cese en su destino de Inspector
de materiales que se fabrican para.la Marina en los
centros productores de Bilbao y Asturias y pase a
desempeñar el de Profesor de la Academia de Inge
nieros y Maquinistas; y que el comandante D. Joa
nuin Concas y Mencarini, cese de Auxiliar de la
1,.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
ocupando en Bilbao el destino que deja vacante el
teniente coronel D. Jetsé María borda Emparan.
De real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. -muchos
años.—Madrid 18 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirnte Jefe del Estado Mayor- central.
Sr. General Jefe de la 2." Sección. (Material) del
Estado Mayor central. '
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandapte g4Inera1 del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
e
--•~111■-•4-1111
Intendencia general
Contrataciones
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia promovida en 6 de peptiembre último por D. Juan Madrid Mínguez-que cursó V. E., informada, en 22 del
mismo mes, solicitando seis mese de prórroga al .
plazo pala la terminación de las obras que contrató
del edif cio destina-do a Academia'. de Ingenieros y
Maquinistas de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.),
después de oídas la Jefatura de construccionesma
vales, civiles e hidráulicas y la Intendencia generalde este 'Ministerio, y conformándose con 'el dictá
men de la Intervención civil de Guerí'a y Marina ydel P-otectorado en Marruecos, ha tenido a bien re
solver que no procede acceder a la expresada soli
citud, y que en caso de no verificarse la entrega delas obras de referencia en la fecha que maréa el contrato de 8 de noviembre de 19f5, se' impongan al
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contratista las multas señaladas por la baseWeinza
del repetido pliego de condiciones legales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y el del interesado.—Dios guarde a V. E.
mucho años.—Madrid 19 de octubre de 1916.
• MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. •General Jefe del arsenal de Ferro].
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y -del
Protectorado en Marruecos.
4-4-4111~--
Senticios sanitarios
Comisiones -
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice al
Comandante general . del apostadero de Ferro', lo
que sigue:
«Aprobada comisión dispuesta por V. E., seis
días probables duración, para que. enfermero An
drés -57"idal Fonticola, acompañe a Aguilas marinero
enfermo'e inútil; quedando pendiente declaración
si es.indemnizable de lo prevenido en real orden de
8 julio 1914 (D. '0.• núm. 152):.
Lo que da orden del_ Sr. Ministro de Marina,
traslado a V. E. para su conocimiento 'y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 19 <le
octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado_Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
CiNSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
, Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud-de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado, con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D. Rufina Fernández de Alarcon y Aurich y
termina con D. Mariana Morales Rodríguez, por
hallarse comprendidas en las leyes y reglamentos
que respectivamente se indican.—Los haberes pasi -
vos de referencia solos satisfarán por las Delegaciones de Hacienda de las provincias y desde las
fechas que se 'consignan en la relación, enten
diéndose que las viudas disfrutarán el beneficio
mientras conserven su actual estado y los huérfa
nos no,pierdan la aptitud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
13 de octubre de 1916.
El General Secretario,
César Aguado.
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción.
de Marina-en la Corte y Comandantes generales de
los apostaderos de Cádiz y Cartagena.
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